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Badania nad czerniakiem zapoczàtkowa∏ w Polsce Tade-
usz Koszarowski, który we wczesnych latach 60 XX wieku
usi∏owa∏ prze∏amaç panujàcà opini´, ˝e czerniak to „czar-
na Êmierç” i leczenie osób dotkni´tych nim jest bezcelowe,
a wycinanie zmian wr´cz przyspiesza zgon chorych.
Utworzenie w Instytucie Onkologii ogólnokrajowego
Rejestru Nowotworów oraz dzia∏alnoÊç Kliniki Chirurgii
Onkologicznej pozwoli∏y na prowadzenie intensywnych
badaƒ. Praca doktorska Alberta Gerlacha z 1962 roku
wykaza∏a na materiale 171 pacjentów leczonych w klinice
Chirurgii Onkologicznej, ˝e (w zale˝noÊci od stopnia za-
awansowania) 22-34% chorych wyleczono stosujàc kla-
syczne metody chirurgiczne (wycinanie zmiany pierwotnej
i regionalnych w´z∏ów ch∏onnych). Rozpocz´to wówczas
w Klinice badanie nad wartoÊcià i wskazaniami do perfu-
zji koƒczyn w przypadku czerniaka (Jerzy Meyza) oraz
kojarzeniem leczenia chemicznego z chirurgià w przy-
padkach zaawansowanych.
Zorganizowane mi´dzynarodowe badania nad czer-
niakiem rozpocz´∏y si´ od zebrania w Mediolanie
w 1967 r. WHO Melanoma Group pod kierownictwem
Umberto Veronesi i Natale Cascinelli. Polsk´ reprezento-
wali Andrzej Ku∏akowski i Czes∏aw Górski, a po Êmierci
tego ostatniego (1968) Jerzy Adamus z Gliwic i Krzysztof
Szczygie∏ z Krakowa, a po nim Henryk Nosek.
Poczàtkowo cz∏onkami grupy byli g∏ównie chirurdzy,
póêniej patolodzy, epidemiolodzy, chemioterapeuci i gru-
pa statystyków. WHO Melanoma Group by∏a pierwszà
grupà dzia∏ajàcà pod egidà Âwiatowej Agencji Zdrowia
prowadzàcà nowoczesne, randomizowane badania kli-
niczne z wzorcowym opracowaniem statystycznym. Prowa-
dzono wielooÊrodkowe badania dotyczàce wartoÊci limfa-
denektomii w czerniaku koƒczyn (1977, 1982), wielkoÊci
marginesu przy wycinaniu zmiany pierwotnej, nieswoistej
immunoterapii BCG i Corynebacterium parvum, Poly A,
Poly U, chemioterapii systemowej i lokoregionalnej (per-
fuzje melfalanem a póêniej TNF). Obecnie w grupie dzia-
∏ajà lekarze z ponad 50 instytucji z 27 krajów Êwiata,
a utworzony mi´dzynarodowy rejestr obejmuje tysiàce
przypadków czerniaka.
Przedstawiam nazwiska za∏o˝ycieli i pionierów
tej grupy: Umberto Veronesi, Natale Cascinelli, F. Clau-
dio, R. Cavaliere (W∏ochy), Arnold Levene, Rona M.
Mackie, A.J. Cochran (W. Brytania), H. Schrafford
Koops, Ph. RBmke, B. Kroon, E. Van Slooten (Holan-
dia), N.N. Trapeznikow, R.I. Wagner, S. Sergeev (Zw.
Radziecki), Jean Lacour, Jacques Durand (Francja),
E.T. Krementz, H.S. Goldsmith, C.M. Balch (USA),
G.W. Milton (Australia), Z. Mechl (Czechos∏owacja),
I. Rode (W´gry), R.I. Ikonopisow (Bu∏garia), F. Lejeune
(Belgia), E. Caceres (Peru), D.C. Bandiere (Brazylia).
Z up∏ywem lat grupa powi´ksza∏a si´, a w Europie
powsta∏a EORTC Melanoma Group wspó∏pracujàca
z WHO Melanoma Group. W Australii od wielu lat dzia-
∏a bardzo pr´˝ny Queensland Melanoma Project, który
prowadzi badania i ogólnonarodowà edukacj´ w dziedzi-
nie czerniaka.
W Polsce poza Instytutem Onkologii w Warszawie
i Oddzia∏ami w Krakowie i Gliwicach prowadzone sà ba-
dania w placówkach sieci onkologicznej, a pionierami
w tej dziedzinie (poza ju˝ wymienionymi) sà: Czes∏aw
Wojnerowicz, Pawe∏ Murawa, Andrzej Kopacz, Janusz
JaÊkiewicz, Jan Berner, Lucjan Kurylcio i ich wspó∏pra-
cownicy. 
Rozpoznawanie i leczenie czerniaka by∏o tematem
VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Chirurgii
Onkologicznej TChP w Gdaƒsku i Gdyni w 1991 r. oraz
w czasie Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów
Polskich w Krakowie 1989 r. 
W 1996 r. zorganizowa∏em doroczne posiedzenie
WHO Melanoma Group XXVII Review Meeting w War-
szawie, na którym omawiano post´py badaƒ klinicznych
a ja powiadomi∏em Natale Cascinelli i cz∏onków grupy, ˝e
koƒcz´ swojà dzia∏alnoÊç na tym polu i zarekomendowa-
∏em W∏odzimierza Ruk´ – Kierownika Kliniki Nowotwo-
rów Tkanek Mi´kkich i KoÊci z Centrum Onkologii Insty-
tutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie.
Od tego czasu badania nad czerniakiem prowadzi
W∏odzimierz Ruka z zespo∏em: Z. Nowecki i P. Rut-
kowski.
Na zakoƒczenie przedstawiam pozycje piÊmiennictwa
z naszej kliniki.
Prof. dr hab. med. Andrzej Ku∏akowski
Warszawa
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